








短長→長短： 野菜（ヤサイ） → サイヤ
短短→長短： （魔人ブウ） → ウブ → ウーブ
（８）野球の応援
短短→長短： かっとばせえ 阿部 （あーべ ＞ あべー）
（９）PPAP
長長... （強弱・強弱...）
ペ ン ・ パ イ ・ ナ ッ ・ ポ ー ・ ア ッ ・ ポ ー ・ ペ ン
（1０）長短／長長リズムの普遍性
英語のリズム規則
Tóm and Jérry （強弱強弱） ＞ Jérry and Tóm （強弱弱強）




２ + ２ =
強弱・強弱










（a）２拍 + ２拍 東京、関西、平安
（b）２拍 + １拍 京都、平和、会社
（ｃ）１拍 + ２拍 地球、和平、社会













（a） ２拍 + ２拍 １６９例 （７０％） 慶應、大正、平成
（b） ２拍 + １拍 ５８例 （２０％） 大化、明治、昭和
（c） １拍 + ２拍 １７例 （７％） 和同、治承、嘉永
（d） １拍 + １拍 ０例 （０％）
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